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En el origendel trabajodeJ. E. Ruiz-Domenecseencuentraun conjun-
todocumentalqueseofrececomounainteresantecoleccióndediplomasde
las queen pocasocasionesseencuentran.Se tratade un pequeñoarchivo
familiar de los siglosXI y XII referidoal burguésRicard Guillem, un per-
sonajedelocalizaciónurbanaconunaextraordinariatrayectoriavital!. Sin
duda,la decisióndeincorporarestebloquetanvariadoy rico dedocumen-
tosal estudiopareceacertada,yaquesetratadeun corpusexcepcionalque
no sólo recopilainformaciónacercadeun protagonistapeculiar,en su tra-
yectoriavital, sinoqueofreceotrosdetallesdela vidaurbanaenaqueltiem-
po.A partirde la cantidady variedadde diplomasconservadosy graciasa
la complementariedadqueofrecenlas fuentescronísticas,el autorhapodi-
dorealizarunestudiohistóricodiferentesobrela figuradeunciudadanode
la Barcelonade fines del siglo XI y principios del XII. Casi un verdadero
prototiposocialqueofrecela oportunidaddediferenciarsepororigensocial
dela noblezafeudalqueconstituyeun sectormásconocido,sobreel quese
realizaun acercamientohistóricopor mediosdistintosa los quenos tenían
acostumbradoslos especialistasqueseservíandefondosequivalentesrefe-
ridos a monasterios,catedraleso familias de la nobleza.Nos encontramos
anteunaocasióndeconectarcon los primerosbalbuceosdevidaurbanade
Barcelonaenun períodohistóricoanteriora la etapadeexpansiónqueco-
nocióestaciudad2•En estaocasión,el personajedeRicard Guillem presen-
tala originalidaddeserunhombredeorigennobiliario quellegoa sercives
1 La edición de la valiosacoleccióndocumental,acompañadade introduccióny el estudio
diplomáticocorrea cargodeRafaelCONDE.
2 El trabajodeBOUCHARD,C.B.: Strongofbody,Brave& nobleChivalry& SocietyinMedieval
France,Comell, Comell Univ. Press,1998,secentraenconocerla vidadenoblesy caballeros,a
sabiendasdequehahabidomodificacionesenel conceptodefeudalismo,amorcortés,y caballería.
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deBarcelona.Aunquelosdatosaquíreunidosonpreferentementeeconó-
micos,socialesyjurídicosy pareceninvitarinicialmenteacálculosy loca-
lizacionesobrepropiedadesy bienesadquiridosenlaciudaddeBarcelo-
na,tambiénincluyenotrasreferenciasqueinformansobrelosnegociosy
proyectosqueestepersonajedesarrolladurantelosúltimosañosdesuvida.
Inclusopermitecontinuarel rastrodesuestirpedurantealgunosdecenios
paracomprobarelfracasodesusempresas.
Si encualquierlibroel títuloproporcionaunprimeracercamientoasu
contenidonohaydudaqueelpresentedestacaparael lectortresclavesde
aproximación:elpersonajequeeselcentrofundamentaldeltrabajoy que
seconstituyenrazónfundamentaldelo expresadoenél.El otroreferente
esla ciudady finalmentel sueñodelo urbano.Abordamospuesnuestro
comentarioapartirdeestaperspectivaquenosinvitaamantenereltestigo
hastaelfinaldeuntrabajoqueseajustaaldesarrollovitaldeunciudadano
y quesefacilitaal ir guiadosporunautor,a quiensereconocecomoun
especialistadelperíodoquemuestrasuamplioconocimientosobrelaépo-
ca,taly comotieneprobadoenotrostrabajos3.Lo quelepermitemoverse
conrelativasolturaal tratardemostramosunaépocaenla quesedesen-
vuelveelpersonajestudiadosegúnunmodelohistoriográficoquerecuer-
dabastantea la biografíahistórica.Por mediodeesaparticularconstruc-
ciónnosproponeconocerdecercay sinambigüedadesnosóloelpanorama
socialsinolos aspectosdela personalidade inclusoel trasfondode los
sentimientosdeaquellosquefiguranjuntoaRicard,desafiandol stemores
quedespiertanlasesferasocultasdelsaberhistóricoqueenalgunosaspec-
tospareceninescrutablesalconocimiento.
Aceptamosasílapropuestadelautorparaseguirelcursodeestetrabajo
quedesdeel principioadoptala formaderelatobiográficoquetambién
acercaal lectora la épocay a losorígenesdelfenómenourbano.Conun
métodoquesedebatentreelensayohistóricoyelejercicioliterarioexpre-
sadoenitaliano,lograreunirentornoa la figuradeRicardGuillemuna
seriedetemasdela épocay aspectosclavedelperíodoquele otorganun
3 RUIZ-DoMENEc, J.E.: "La ciudaddeBarcelonadurantela Edad Media: de los orígenesa la
formacióndeun sistemaurbano",Quademsd'Arqueologiai Historia de la Ciutat,18(1980),pp.
69-97;juntoa otroscomo:El laberintocortesanodela caballerfa,Barcelona,Bel1aterra,1981;o
bien:La caballerlao la imagencortesanadelmundo,Barcelona1984;trabajosqueavalanjuntoa
otrostantossuexperienciaenel tratamientodelos diferentesaspectosdehistoriasocial,conunuso
particulardefuentesliterariasy documentales.
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innegableatractivo.Ciertamente,no podemosnegarquela biografíahistó-
rica como opción de desarrollotemáticodespiertacierto recelo entrelos
especialistas,tal y comoel propio autorrecoge,porqueentraen el terreno
de la llamada"biografíahistórica",géneromuy de modaen nuestrosdías,
enel quesemuevencon máséxitonovelistasy literatosquehistoriadores.
Se comprendequeasí sea,ya quemientrasel autorliterariopuedecomple-
tar el relatocon su imaginacióny unahermosaconstrucciónnarrativa,el
historiador,a poco quepretendaserriguroso,severáfrenadopor la conci-
sióndeldocumento,los conocimientosdelaépocay la dificultaddeaproxi-
mar al lectora los parámetrosde desarrollohistóricoen los que sedesen-
vuelve personaje.Al realizar un trabajode biografía histórica se percibe
mejorquenuncaqueel historiadorno puedeserjuez delpersonajeestudia-
do, debidoa quesu capacidadde comprensióny deunaintegraciónde los
acontecimientosanalizadosse encuentracondicionadapor la perspectiva
que le proporcionael distanciamientoy el conocimientohistóric04• Esa
perspectivapuedellegaraconvertirseencomplicidad,al aferrarseaunper-
sonaje,y pretenderecomponersubiografíapor mediodela incorporación
documentaly cronísticaque siempreseríademasiadoescuetay lacónica
comoparadespertarel interésde cualquierlector.Por esarazón, la recons-
trucciónbiográficaprecisacon frecuenciadel complementodela imagina-
ción queaportanimágenes,sentimientosy emociones,tal y comosecom-
pruebaaquí,quegeneralmenteno semencionanenlasfuentesy queadecir
verdadsiempreresultanmuy difíciles deconocer.
Hastaquépuntosepuederecomponerunarealidadhistórica,entrando
en detallestan sutilescomo pensamientos,sentimientosy emocionesque
nuncapodremosconocer conla claridaddebidaaunqueresultaranrelevan-
tes en el desarrollode los procesoshistóricos.Esta limitación insalvable
directamentenosllevaaconsiderarqueel hombreconsusvivenciaseshijo
de su tiempo,y en estola antropologíaha ayudadode un modo certeroa
sustentarla idea de que no hay un hombreinmutable,con un mundo de
valoresy sentimientostrasdesí, quepudieratrasladarseenel tiempodesde
la Grecia clásicahastanuestrosdías, tal y como soñaronilustradosy ro-
mánticos.En estesentido,el éxito de la incorporaciónde los estudiosde
4 GINZBURG, c.: El juezyel historiador:consideracionesal margendelprocesoSojri, Madrid,
Anaya,1993.
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antropologíal análisishistóricosehabasadoensucapacidadparaponer
enrelaciónconindividuosy sumediosocialy económico,porencimade
otroscondicionantescomoraza,culturay origensocial,y traspasandolas
barrerasdeltiempoy delespacio.
EsseguroquesiCopérnico Freudrompierongrandeseguridadesideo-
lógicasyculturales,lostrabajosdelamodernantropologíasentaronbases
sólidasparatransformarlosreferentesdelestudioy la comprensióndela
sociedady delahistoria5•Porestarazón,elpasadosocialsehacemásrico
y confuso,enparticularcuandotodavíano disponemosdeestudiosufi-
cientes.La incertidumbresobreciertasfacetasdeldesarrollosocialnoshace
serparticularmentecautosalahoradepensarenlaesferadelossentimien-
tos,laspercepcionesy tantasotrasfacetaspsicológicasquesonabsoluta-
mentenecesariasencualquierelatodebiografíahistórica.A decirverdad,
sólopodríamoshablarconciertagarantíadeaproximamosalarealidaden
situacionesdeabundantedocumentaciónpersonalconprofusióndedatos
contenidosencartas,diarioso conversacionesgrabadas.Locual noslleva
necesariamentealahistoriamáspróximay siempreconlaslógicasprecau-
cionesdeinsertaralindividuoensucontextohistórico,queimpidendejarse
arrastrarporlafascinacióndeunprotagonismoqueparecelógicoatribuiral
personajeque,enelfondo,nosestásirviendodehiloconductorparaavan-
zarenelestudiodeacontecimientosy realidadeshistóricas.
Esposiblequesireflexionamosdesdenuestraperspectivadesujetosde
acontecimientoshi tóricoscontemporáneosyobservamoslainterpretación
quealgunoshistoriadoreshacendeacontecimientosseñerosdenuestrotiem-
poquehemosvivido,yaseaa travésdeexperienciaspersonaleso delos
datosinformativos,podamoscomprobarconasombroquelamemoriahis-
tóricatampococoincideconlamemoriapersonal.No tantoenlosdetalles
comoenlasinterpretacionesdelosacontecimientosy,hechala necesaria
purgadevaloraciónhistoriográfica,seobservaun posodeconstrucción
s GoDELIER, M.: "L'Occidentmiroirbrisée.Une évaluationpartielledel'anthropologiesociale
asortiedequelquesperspectives",Annales.E.S.c..5 (1993),pp. 1183-1207.Otrasconsideraciones
en:BURKE, P.: Thehistoricalanthropologyof EarlyModeroItaly.Essaysonperceptionand
communication,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1987.Esteautoraseguraquela historia
socialestáinfluenciadaporMarx y Webermientrasla antropologíalo estáporDurldleim,Maussy
otros.A travésdela perspectivaetnográficael historiadorhapodidodescifrarlasdiversasformas
decomunicaciónenla Italia moderna,incluido el discurso,lo escrito,la cortesíay el insulto,los
textosy las imágenes.
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históricaquetampocoresultafácildepercibirdesdedentro.Esedesencuentro
entrelaspercepcionespersonalesy lasrealidadeshistóricastambiénsiem-
braciertasdudasacercadela validezhistoriográficadeservirsedeuna
biografíahistórica,parautilizarlaamododehilodeAriadna,yavanzarcon
ellaatravésdelastinieblasdelpasado.
Ciertamente,algunoshistoriadoresnossentimosmásseguroscuando
nosmovemosconotrascategoríasquenosllevandirectamentealasestruc-
turas,lossistemas,lasformasdeorganizacióneinclusolasmentalidades.
Siempreabarcandocolectivoshumanosdelosquenohayqueprecisarde-
tallesbiográficos,yaqueenesecasononosvemosobligadosaentraren
precisionesy matizacionesqueafectanalaesferadelo personaly queob-
viamenteresultanimposiblesdereconstruirenlaEdadMedia.Esonoobsta
paraquelosrelatosy referenciasvinculadasalaspersonasquefiguranen
losdocumentosy quepuntualmenteilustranunargumento.Seplanteala
diatribadesi fragmentosdebiografíasdicenmás,selectivamentetratados,
queel cursolinealdeunasolaexistencia.Peronosetratadeeso,sinode
reconocerlaslimitacionesyposibilidadesdeambasopciones.Además,aun-
quesepuedaaceptarquela curiosidadhistóricanoslleveapreguntamos
porlascircunstanciasy los detalles,enundeterminadomomentonoca-
bríanmasquelosgrandespersonajescomoreyes,reinas,noblesyprelados,
sinotambiénlaspequeñasbiografíasdegentesdiversas,paralo cualese
supuestoacercamientodebería tenersealaspautasdeanálisisy alasfor-
masdeexpresióndelahistoriasocialy trabajarentérminosestadísticoso
depercepcióncolectiva.Todoello,sinolvidarqueelmundodelasemocio-
nesqueladocumentaciónapenasrecogeresultaelmáscomplejodetodosy
delquenuncasabremoslo bastante6•
Paralahistoriasocialossujetoshistóricostradicionaleshansidosusti-
tuidosporcolectivoseindividuosqueprocedendediferentesclasesy gru-
6 Los trabajossobrevidacotidiana,tanal gustodela historiografíafrancesahanhechohinca-
piéenofrecerunaimagensocialmentecorrecta.delasgentesdediferentesépocas.procedenciasy
extraccionessociales.Desdeel magníficotrabajode HUIZINGA,J.: El otoñode la Edad Media.
Estudiossobrela forma de la viday el espíritudurantelos siglosXlV y XV enFrancia y en los
Paises Bajos, Madrid, Revistade Occidente,1978,a los de RICHE,P.: La vie quotidiennedans
l'Empirecarolingien,Paris, 1973.;MOULIN,L.: La viequotidiennedesreligeuxauMoyenAge.Xe-
XVesiec1e,Paris,Hachette,1978,PASTOREAU,M.: La vidacotidianadelos caballerosde la Tabla
Redonda.Madrid, TemasdeHoy, 1990,POONON,E.: La vidacotidianaenel año 1000;Madrid,
EdicionesTemasdeHoy, 1991.
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possocialesy que,ademásderecuperarunadimensióndistintadela Histo-
ria, estimulanenel hombrecontemporáneoesaimagendeproximidadque
aparentemente le hace más inteligible el pasado? La producción
historiográficaha dado,en estesentido,algunasrespuestasa ciertaspre-
guntasacercadecómoerala familia enel pasado,el númerode susmiem-
bros, la naturalezade las relacionesdeparentesco,lasjerarquíasy valores
queimperabanenel mundofamiliar.Hoy día seconsideraqueel gransalto
haciala creacióndela familia agnaticiadeestructuranuclearfueunadelas
relevantesaportacionesdela EdadMedia a la sociedadcontemporánea.En
los primerospasoshaciael nuevomodelofamiliar quese sitúancon dife-
rentecronologíapara los diferentespaíseseuropeos,a tenorde su propio
desarrollo social y económico, y de las influencias normativas e
institucionales.Localizadasen unaanchabandaqueabarcaríadesdeel si-
glo xnal XIV, constituyenun aspectoqueplaneaen los diferentesaparta-
dos del libro y del que el autor se ha servido para interpretaralgunos
acontecimientos(p. 101-102).En estascuestiones,en lasqueel autoresun
probadoespecialistay unodelos primerosenincorporarnuevasideasreno-
vadaseseconocimientodel trasfondofamiliar,dana la obraun importante
juego interpretativ08•
De hechola estructurafamiliar de Ricard Guillem y las relacionesde
poderquesetramanensuseno,conlasposibilidadesdeconstrucciónenlos
diferentesperíodos,seconstituyenenun aspectode importanciaclavea la
horadecomprenderla transformaciónsocialy económicadel períodome-
dievaly la propiatrayectoriadelpersonaje,enparticular.No olvidemosque
su vinculaciónmásseñerae indiscutiblees la de ciudadanode Barcelona,
logradapor su condiciónde esposode Ermesinda,hija de Bemat Ramón,
patricioy civesde esaciudad.El accesoa esacategoríalo alcanzaRicard
7 POWER E.: Gentedela EdadMedia, BuenosAires, Eudeba,1983.Estaautorainglesarealizó
un intentosimilarparalograrunosprototiposhumanosquehacíanalusiónapersonajesconcretos.
Su libroesunaestimulantelecturaqueayudaafamiliarizarseconalgunasformasdevidaasociadas
al desempeñodelaboresy obligacionesconcretas.De algúnmodosuobratienela originalidadde
rescatardelanonimatoaesosseresque,a travésdela historia,reconocemosmásensutrabajoque
ensugloriosabiografía.
8 RUIZ-DoMENEC,J.E.: "Las estructurasfamiliarescatalanasen la altaEdad Media. Introduc-
ción al estudiodela formacióny evolucióndelos sistemasdeparentescoenla nobleza,el campe-
sinadoy los cuadrosurbanos",CuadernosdeArqueologíaeHistoria de la CiudaddeBarcelona.
XVI (1975),pp. 69-122.Interesantetrabajoquefuepioneroenla formadeabordary deentender
lasrelacionesdepoderenel senodelasestructurasfamiliares.
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porla víadelmatrimonioconla herederadeunpersonajedereconocida
relevanciasocialqueletransmiteunaaceptaciónsólida,alaqueañadiríasu
propiafortunaparavincularsealdestinodela ciudaddeporvida.En este
sentido,seobservaciertasimilitudenel papelfamiliardelasmujeresdel
patriciadourbanoy lasdelanobleza.Delmismomodo,recordemosquela
mujermanteníaytransferíasudescendencial condicióndenobleza,está
claroquelamujerbarcelonesadela segundamitaddelsigloXI transmitía
consumatrimoniola posibilidaddedesarrollaratribucionespolíticasque
lecorrespondíacomomiembrodeungrupofamiliarprivilegiad09•Eneste
sentido,elconjuntodelosbonihominesdelaciudaddeBarcelonaseadap-
tabanpaulatinamentealasnuevaspautasdeorganizaciónfamiliardecons-
trucciónagnaticia,aunqueparecequemanteníanformasmenosexcluyentes.
Esosmismosmecanismostambiénestabandandosusconsecuenciasen
lassociedadesurbanay campesina,a la alturadelsigloXII. Lástimaque
esaposibilidad eanálisisqueofrecenlosdocumentosdelapéndicedocu-
mentalnohasidoaprovechadaafondoporelautor,conlo quesepierdela
ocasiónderealizarunestudiodeíndolesocialquealcanzaríaotrossecto-
resdela sociedadurbana.Dehecho,conocermejoralosotrosprotagonis-
tasdelperíodoy aproximarsealasgentesmássencillasquedeformamáso
menosanónimanoshablandesucapacidadpararealizaracuerdos,transfe-
rir bieneseinclusofigurarcomotestigos10•
ExcesivamenteextemporánearesultalaapreciaciónqueatribuyeaRicard
Guillem,acomienzosdelsigloXII, elconvencimientodequeelequilibrio
entreelpoderdelpríncipeydelaIglesia,laaristocraciafeudalyelpatricia-
dourbanoseencontrabaenla"sociedadcivil" (p.106).Aunquesetratede
unaextrapolación,pareceobvioque,enesetiempoy conlasconocidas
limitacionesdelconocimientodela realidadpolíticadela época,ningún
autorni politólogohubiesepodidohaceresaapreciaciónsemejante.Entre
9 Seechademenosunavisión mássociológicaquebiográficaya queaunquededicaun capí-
tuloaErmesenda,la mujerdeRicardGuillem, seechanenfaltacomentariossobrela condiciónde
las mujeresy su accesoa la propiedady a la administracióndebienes.DUBY,G.: "Les sociétés
médiévales:uneapproched'ensemble",AnnalesE.S.C.. 1(1971),pp. 1-13Y Guerrerosy campesi-
nos.Desarrollo inicial de la economíaeuropea(500-1200),Paris, 1976.
lO Los estudiossobrela organizacióninstitucionaldela sociedadenrelaciónconlos cambios
enla construcciónfamiliarsonilustrativos.Ver:POUMAREDE,J.: Lessuccessionsdanslesoud-ouest
de la France au Moyen-Age,París, P.V.P., 1972;laID.Y RoYER,J.P.: Droit, histoireetsexualité.
Toulouse, Publications del'EspaceJuridique, 1987.
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otrasrazones,porquetal afirmaciónencubreun desarrolloeconómicoy
unastransformacionessocialesimposiblesdepronosticarenaquellaépoca
y quefuerondefinitivasparaalcanzarel surgimientodelallamada"socie-
dadcivil".Conlasreferenciasdesincronía losacontecimientosqueseña-
lanlavidadeRicardGuillem,sedestacala singularidadeltiempoquele
tocóvivir.LassituacionesvividasconfigurascomoEl Cid oelcondeRa-
mónBerenguer,sinduda,engrandecenpisodiosdelavidadenuestroper-
sonaJe.
Lasfrecuentesexpresionesenprimerapersonanoobstanteresultancier-
tamentextemporáneas,enunaépocaenla queel individuoapenastiene
existencia,al menosenla medidaenlaqueestamoshabituadosaconocer
enlaactualidad.Sabemosqueelhombremedievalseencuentrainsertoen
unasociedadcomplejay multiformedelaqueparticipadeunaformaanó-
nima,enlamayorpartedesusactuaciones.Algoparecidoaloqueleocurre
alhombreactual,sepodríadecir,perola diferenciaestaríaenqueparael
hombrecontemporáneosetratadeunanonimatoindividualizadoquenun-
capareceimpedirlesentirsedueñodesusactosy tomarsuspropiasdeci-
siones,graciasal soporte conómicoe institucionalquele proporcionala
sociedadmodernaqueleacoge.ParaelhombredelaEdadMedialacues-
tiónesbiendistintaya queporrazonesdesupervivenciay seguridadel
grupoeralaexpresiónmásgenuinadelasformasdeconvivenciay el indi-
viduosehacíay sedesgastabaensuinterior,dedondesacabalafuerzay el
vigornecesarioparasusempresas.Teniendosiemprepresentequecuando
hablamosdegrupos,yafuesenfamiliaresoprofesionales,nosreferimosa
sociedadesjerarquizadasy estructuradasporrazóndelprestigio,lariqueza
y lavalíadesusmiembros,sinexcluiralasmujeresdeestarelación.No en
vano,seseñalaqueelsaltodeRicardGuillemhacialaciudaddeBarcelona
fueasociadoa sumatrimonioconla hijadeuncives,lo quele permitió
realizarsusprimerosnegociosy lasprimerascompras,afindedarcursoa
lafortunadinerariaquesupadrehabíalogradocomocastellanodelconde,
enelterritoriodelafronteramusulmana.Desdeestaperspectiva,lahistoria
deBarcelonaeinclusoladeRicardGuillemsehabríavaloradojuntoconla
transformacióndelgrupofamiliar,enelsenodeltejidosocialurbano,ynos
hubiesepermitidomedirelalcancedealgunasdelasdecisionesdeRicard,
desdeotraperspectivamásintegradora.Las preguntasquenoshacemos
acercadelaconstruccióny primeraarticulacióndelavidaurbanaesperan
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respuestassocialesy económicasenlasqueencajanfigurascomola de
nuestroprotagonista.Dehecho,parecedeparticularelevancialadisponi-
bilidaddeloshabitantesdeBarcelonaa la transferenciay adquisiciónde
bienes,aligualqueelrecursoalospréstamoshipotecariosquedenotanuna
destacadamovilidadpatrimonial,ensintomaconladesestructuraciónclánica
yfamiliardelaquesebeneficianlasempresasynegociosdeestepersonaje.
Algoqueserelacionaconelorodelaspariasqueafluíaalosreinoscristia-
nosy estabamodificandoelpanoramaderelacionesocioeconómicas,en
todoslosnivelesdelespectrosocialurbano.
Un estudiocomoelpresente,queseajustaaunencuadrebiográfico,se
situaríaenlalíneadeladenominada«nuevahistoriasocial»yaque,ensus
propuestasmetodológicas,renuncia todaformaexternadedeterminismo
socialy poneel énfasisenla microhistoria.En unapropuestadehistoria
quesiguelas nuevasvíasdesbrozadasporla economía,la sociología,la
antropologíay lapsicología,y dealgúnmodoseapartadela racionalidad
sustancialdelosfactoreseconómicosll.Peroestanuevaaproximaciónque
poneelacentoenlaexcepcionalidaddelosactoresindividuales,al tiempo
quebuscaelacercamientoalascienciasocialescontemporáneas,conduce
a un alejamientodelasnocionesdedominacióny decontrolsocialque
caracterizaronalateoríasocialradicaldelosañossetenta.Deesemodose
mantienequelascategoríasconservanunsentido,entantoeranutilizadas
porloscoetáneosy lesdabanunainterpretación.Seentiendeasí,queenun
mismoespaciosocialactuasen o sólo los imperativosde un proceso
macrosocialsingular sino las propias lógicas configuracionalesy
microsociales.Peroconellosecorreelpeligrodeunaexcesivafocalización
y,amayorescala,laaparicióndesituacionesaparentementecontradictorias
queofrezcanunconjuntoqueocultalavastaamalgamalaquenosenfren-
temos,sindisponerdemediosdeanálisisconlosquepoderlaanalizary
valorar.
II LEPETIT,B.: Les formes del'experience.Une autrehistoiresociale,París, Albin Michel
«L'évolutiondel'humanité»,1995,p. 189.Esosnuevosplanteamientosquecuestionanlasteorías
deAnnalessuponenunavueltaa Durkheimy a la tradiciónpositivistade los añosanterioresa la
primeraGuerraMundial, segúnseñalala reseñasobreestetrabajode STEDMANloNES,G.: "Une
autreHistoire sociale?(notecritique)",AnnalesH.S.S, mars-avril(1998),2, 383-394. Sobrelos
planteamientosdela "nouveIlehistoire"consultarel trabajodeCOUTAU-BEGARIE,H.: Lephénomene
nouvellehistoire:grandeuretdécadencedel'ÉcoledesAnnalesiens,París,EconómicaD.L., 1989.
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Encualquiercaso,elpresentetrabajolograunapeculiarformadeacer-
camientoalproblemadelosorígenesdelfenómenourbano,queseencuen-
tramejorargumentadoenelaspectoculturaly socialqueeneleconómico-
estructural.Desdeunaperspectivaculturalamplia,elautorhaceexhibición
desusconocimientosynodudaenreferirsetantoalsegundoprincipiodela
termodinámicaomoalasobrasycitasdeNietzsche,enunclarointentode
alejarsedelascorrientespositivistasy tratandodeneutralizarlosefectos
inmovilistasdelhistoricismoaluso.Susaftrmacionespruebanquesucapa-
cidadperceptivaseñalaconprecisiónalgunostrazoscognoscitivosquepo-
dríanescapara aquellosautoresquefuesendemasiadopegadosal docu-
mento,comocuandoaftrmaqueelsaberfeudaleraunsaberdeexperiencia
apoyadoenlamemoriafamiliar.Lo mismoqueenlautilizacióndefrases
cargadasdesentidoliterario,comolasreferidasal "encuentroconeldesti-
nomarítimodesupueblo",queresultanefectistasmásqueefectivas.
El otroreferentequetomamosdeltítulodelaobraeseldelacaracteri-
zaciónde10urbanoy elpapelreservadoalaciudad,enelcontextofeudal
enelqueemerge.Enestesentidocabequenospreguntemossilaciudades,
antesdelsigloXI, unelementoextrañoenla sociedadmedievaly,por10
tanto,habríaqueestudiarlacomounaexcepción.Estaideasesoportatanto
enla imagenidealizadadela ciudadcomoenel empeñodedescribiral
mundofeudalmarcadopor el énfasisde la difusiónde las relaciones
feudovasalláticassobrelasquepivotabanlasrelacionesdepoder.No olvi-
demosquelahistoriografíasehaacercadoalestudiodelaciudadinfluida,
enbuenamedida,porlosconceptosdelaideologíaburguesadelsigloXIX
quehapresentadoalaciudadcomoparadigmadela libertady,porconsi-
guiente,delprogreso,al tiempoqueidealizabaunasociedadfeudalenla
quedestacabanseñoresy vasallos12•Esosaspectosquesesiguendesdela
obradeA. deThierryhastala deH. Pirennesemantienenvivosaunen
12 El paradigmadelos valoresburguesesenrelaciónconel estudiodela ciudadlo constituye
la obradelhistoriadorbelgaPiRENNE,H.: Las ciudadesdela Edad Media, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1972.Esteautordiogranénfasisalaspectoeconómicoy destacóel papeldelgrancomerciode
los llaruadosmercaderes"depiespolvorientos"enel origendelo urbano.Susteoríasqueinicial-
mentebuscabanunaexplicaciónparael origende las ciudadesenEuropafueronrelegadasa una
zonamásrestringida,enel entornodelos PaísesBajos.Fuela historiadoraalemanaENNEN,E.: Die
europiiischeStadtdesMittelalters,Gotingen, SarnrnlungVanderhoeck,1972,quienmatizósus
plantearuientosentérminosdereducciónespacial,aldiferenciartresgrandesáreasdedemarcación
enel ámbitoeuropeo.
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nuestrosdías,apesardequesusplanteamientosfuesencriticadosy enpar-
ticularelquedestacabaelimpulsocomercialcomoorigenyreferenteinex-
cusabledelaciudad.En estesentido,lafacetadehombredenegociosque
despliegaRicardGuillemhapodidodesequilibrarlabalanzainterpretativa
afavordelpesodeldesarrollocomercialenla nacienteciudaddeBarcelo-
na.Argumentoquehasidocuestionadoafavordeotrosmotoresdevariado
origen,entrelasquedestacanfactorespolíticos,culturalesy religiosos13•
Frenteaestaimagenperdurabledelmodelourbano,desdeelpuntodevista
historiográfico,seabrecaminounanuevapropuestadeconocimientointe-
gradodelaciudadqueprescindedecalificacionespreviasyprefierelarea-
lidaddelosfenómenoshistóricosalmargendeapriorismoscondicionantes.
Sepromueveasíunanuevavisiónquepartedeunrechazoalapriorismode
lourbanocomoexcepcióny setiendeasíareivindicaralaciudadinsertaen
elmundofeudal.Al mismotiemposehaprestadomayoratenciónalarela-
cióndelaciudadconelterritoriocomocondicionanteestructuralquerom-
pelaviejaideadelamurallaseparadora14• Recientemente,ambiénlaima-
gendela sociedadfeudovasalláticasehacuestionadoparamostrarlaexa-
geracióndealgunosconceptosdeaplicacióngeneralizadaquereducenla
importanciadelvasallajenla sociedadfeudal15•
13 A su vez, el comercioen relacióncon la apariciónde los mercadosurbanosse ha hecho
dependerdelascondionessociopolíticasdelpoderfeudal:BOlS,G. "Un assaigsobreel naixement
i el desenvolupamentde l'economiade mercatal si de la societatfeudal",El espaisdel mercat.
SegonCol-loqui Internacionald'Historia Local, pp.77-90,Valencia,DiputaciódeValencia,1993.
La fragmentacióndelpoderpolíticoal inicio delsigloXI quebuscabaatraeralos pequeñosartesa-
nosy mercaderesfuefundamentalparael desarrollodel comercio.No olvidemosquelos poderes
localesefectivoserancapacesdeimponersupolicía, sujusticia, sufiscalidady hastasumoneda.
14 Es posiblequemuyprontopodamoscomprobarquelos fenómenosdesurgimientoy desa-
rrollo urbanosoninseparablesdela transformacióny el desarrollorural.En estesentidoconviene
conocerreflexionesy estudioscomo los de: MONTANARI,M.: Campagnemedievali.Strutture
productive,rapportidi lavoro,sistemialimentari,Thrín, PicolaBibliotecaEinaudi,1984.CHITIOLINI,
G. Y WIILOWEIT,D.: Statuticitta territori in Italia e Germaniatra medioevoedetamoderna.Atti
dellaXXX settimanadi studio,Gli statutidellecittaitalianeedelleReichstiidtetedesche,Bologna,
TI Mulino, 1991.CHERUBINI,G. Y FRANCOVIC,R.: "Formeevicendedegliinsediamentinellacampagna
toscanadei secoliXI1I-XV", QuademeStorici, VIII (1973),pp. 877-602.CHERUBINI,G.: Signori,
contadini,borghesi.Ricerchesullasocietaitalianadelbassomedioevo,Firenze, La NuovaItalia,
1974.
IS REYNOLDS,.:KingdomsandCommunitiesin WestemEurope,900-1300.Oxford, Clarendon
Press, 1984;uno.,: Fiefs and vassals.The Medieval Evidence reinterpreted.Oxford, Oxford
University Press, 1994.Este trabajoniegael papel de feudosy vasallosen el desarrollode la
historiadeOccidentey secolocaenlasantípodasdeloshiper-románticosquequierenreinterpretar
la sociedadfeudal.Reivindicaunasolidaridaddelreinoqueseríano-feudaly,antesdel sigloXI1I,
pocoinstitucionalizada.
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Se observaentoncesla dificultaddedarunadefinicióndelo urbano
respectoalaherenciarecibida,y cabequenospreguntemossi laciudades
unapervivenciadelpasado unainnovación.En Europasepuedendistin-
guirregionesenlasquelaciudadyaexistíacomolegadodelaantigüedad,
zonasenlasqueesdenuevacreacióny territoriointermediosentreestas
dossoluciones.En cualquiercaso,seentiendequetantolasciudadesque
surgieroncomolasquepervivierondieronungiroimportantenelperíodo
medievalhastaelpuntodetransformarsecompletamentepordentroy por
fuera.Es decir,convertirsenenclavesnuevoshabitadosporgentesque
vivíany seorganizabanenellasconnuevoscriterios.Por esarazón,no
resultadifícil encontrarsemejanzasentreciudadesdeorigendiverso,que
en susorígenesdesplieganpotencialesemejantes.En estecontexto,el
protagonismodeloscambioseconómicosresultafundamental,sibienhay
queenfocarlomáscomofenómenoendógenodetransformaciónquecomo
accidentexógeno.
El origendelaciudadserelacionasícon variosestímulosquehabrían
ayudadoalsurgimientodelourbano.Enprimerlugar,seríalaintervención
delaautoridady elpoderdelamonarquíay eldenoblezalocal,jerarquías
eclesiásticas,queseencuentranenelorigendelosprivilegiosconcedidosa
enclaves,conlosquemuchasvecesnosehacemásquereconocersuexis-
tenciaprevia,enelmodelo"pirenniano".Resultafundamentallapresencia
deunartesanadoqueseconcentraenla ciudady atraeel dinerohastael
puntodeconsideraresapresenciacomounodelosagentesmásactivosde
lourbano,muchomásqueelcomercioalargadistanciaquehabíaindicado
Pirenne.Porúltimo,la influenciadelpoderreligioso(estructuraeclesiásti-
cadeadministracióny degobierno)y espiritualcomola devocióna los
cuerposy reliquiasdelossantos,albergadosenalgúnmonasterioy elpala-
cio o residenciadelseñoro delreyfueronmóvilesquecontribuyeronal
surgimientoydesarrollodelavidaurbanadeBarcelona,juntoconelaporte
deesasociedadrenovaday activa,capazdelograrqueeseenclavemaríti-
modiesepasoa la ciudadcomercial.Unatransformaciónqueno sólose
explicaa travésdela iniciativadela minoríadeburguesesprototípicos,
comoRicardGuillem,sinoquetambiénimplicaaesasociedadurbanaque
tímidamenter flejanlosdocumentos.Porsí mismoelmilagrodelcomer-
ciotampocoexplicaelprocesoyaqueparaqueunasociedadseimpliqueen
unretodeexpansióny crecimiento,taly comolo hicieronlassociedades
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urbanasdeestossiglos,senecesitabal aportacióndetodoeltejidosocial.
Eseesfuerzocolectivoseexplicamejorenclavedetransformación,que
afectaríatantoalasestructurasdeparentescocomoalasrelacionesdepo-
dery accesoa la propiedad,quele ibanparejas.Unareorganizaciónque
asimilaríalentamenteloscambiospreconizadosdesdelasinstanciasdepo-
derpolíticoy religiosohaciala construcciónagnaticia.Esalentaasimila-
ciónprovocóreajustesqueacabaronconviejasjerarquíasdela sociedad
cognaticia,juntoaformascomunesdeproteccióny trabajo,y alasdeacce-
soalapropiedadelosbienes.Conellosediopasoaunasociedadurbana
másmaleabley mejordispuestaparalosretosfuturos.
Esoscambiostambiénsepercibenatravésdelarelajaciónquepermite
la transferenciadebienes,queseencuentraclaramentenel origendela
fortunainmobiliariaurbanadeRicardGuillem.Lo mismoqueeneltalante
pactualqueimpregnaunasociedadquedistiendesuavementelazosdede-
pendenciafamiliar,altiempoqueseabreanuevasopciones,conlaasimila-
ciónderiesgosy amenazasqueelloconlleva16•Unamayorinsercióndel
personajedeRicardGuillemenel mediourbanonohabríadisminuidoel
interésporsufigurasinoque,porelcontrario,haríamásnotablesusactua-
cionesy realzaríalosriesgosasumidos,al tiempoquesituaríaal lectoren
unaópticademayorproximidadalcontextosocialenelqueseinscribe.
Estasapreciacionespesana la horadeprocedera realizarun estudio
sobrecualquiernúcleourbanoenelperíodomedieval,queseofrececonel
atractivodeunacomunidadque,comoenel casodeBarcelona,sehabía
constituidocomociudad.Actoquebajounadeterminadaformainstitucional
ladistinguiríainicialmentedeotrasformasdevidaencomúnquepudieran
tenerunorigenseñorial/feudaloclánico/rural.Ciertamente,lsurgimiento
deunaciudadnoseconsideraresultadodelacasualidady,porlo general,
noobedeceaunaconstrucciónespontáneasinoquesurgeapartirdenecesi-
dades,acuerdosy voluntadesenunatramamáscompleja,enlaquecoinci-
dengruposy seafanansolidaridadesqueno actúanexclusivamentepor
razonesdesupervivencia.Casidesdesusorígenes,laciudadvaasociada
laactividadeconómicaquesegeneraensuinteriory laqueestimulaenun
16KOSTO,AJ.: MakingagreementsinMedievalCatalonia,Power;order;andtheWrittenWord,
1000-1200,Cambridge, CambridgeUniversity Press, 2001.Este autordestacael papelde los
convenientiaenla sociedadcatalanadelperíodo,quetambiénseencuentranenla documentación.
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radiopróximoqueseamplíasegúnperíodos,zonasy épocas.Eso llevaal
puntodereconocerquelaciudadincluyetambiénasuterritorio,entendido
comoespaciodeconstruccióny deproyecciónurbana,queseinscribeen
unarelacióndialécticay complejadedominioy necesidad.Dicharelación
conoceríainteresantestransformacionesnelcursodelosañosy lascentu-
riassiguientes,amedidaquelaciudadseconstituyóennúcleodeactividad
económicavinculadoaunespacio,quesienalgunoscasosleibaasociado
alaciudaddesdesuorigenyenotroslo fuedemarcandoyconstruyendo,al
tiempoqueseafIrmabanensusatribucionesurbanas!7.
La políticatampocofueajenaal surgimientoy desarrollodelasciuda-
des,yaqueenalgunoscasossusanción,reconocimientoofundaciónfueun
referenteparaasegurarunascondicionesy darlesgarantíadecontinuidad.
Entendidatambiénapartirdelacuerdo,laconfIanzamutuay elequilibrio
depoderesquecaracterizaronaesaetapaenlaquelasfuerzasproductivas
seiniciabanenactividadesdiversas,enelrefugiodelosrecintosamuralla-
dosdelasurbanoseuropeas.Todoelloenconnivenciaconlospoderesfeu-
dalesquetambiénseencontrabanenlasciudades,desdesusorígenes,y
nuncafueroncompletamenteajenosalo urbano.Poderesquetambiéndis-
poníany actuabanenlaciudad,taly comocorroboralatrayectoriavitalde
RicardGuillem.Noolvidemosquelasfuncionesmilitaresrelacionadascon
ladefensay seguridadesushabitantesfueronunvínculofundamentalde
lourbanoconelpoderfeudaly enelcasodeBarcelona,porserunaciudad
amenazadaporelpodersarraceno,laciudadfuepuestabajolaprotección
imperialfrancay todosloshombreslibresquedabanobligadosal servicio
dearmasporlaamenazasarracena!8.No obstante,eseaspectoquedamati-
zadoalcompararloconotrasciudadesdelaFranciameridional,dondeese
mismomodelodefensivotambiénsedocumenta,a pesardeno sufrirla
amenazadeproximidadela fronteraislámica!9.Poderesfeudalesquese
17 VERHULST,A.: "Les originesurbainesdansle Nord-Ouestde l'Europe: essaide synthése",
Francia, 14(1986),pp.57-81Y "Theoriginsandearlydevelopmentofmedievaltownsin northern
Europe",EconomicHistoryReview,47/2(1994),pp.362-373.W!CKHAM,C.: Early MedievalIta/y.
CentralPower andLocal Society400-/000,Londres, Macmillan, 1982.
18BENSCH,S.P.:BarcelonaanditsRulers,1096-1291,Cambridge,CambridgeUniversityPress,
1995,p. 49.
19 De unaformamuy especialenel territorioOccitanoAURElL CARDONA,M. "La chevalerie
urbaineen Occitanie(fm Xe-debutXIlle siécle)".Les Elites urbainesau MuyenAge: Actes du
XXVIle Congrésdela SociétédesHistoriensMédiévistesdel'enseignementsuperiospublic (Rome,
mai1996),71-118.París,Publicationsdela Sorbonne,1997.Argumentaqueduranteesteperíodo
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afincaronenlos recintosurbanosy losutilizaroncomofuentederentay
escenariodepoder,enel queselograbanclientelismos,dependenciasy
vasallajes,enunaestrategiaqueapenasdiferenciabalosrecintosurbanos
delrestodelasposesionesdelconde.Por10quededucimosque10urbano,
engeneral,noparecíasertanajenoalmundofeudal.
Es aquídondeseentiendemejoralpersonajedeRicardGuillemconsu
habilidadparamanejarsufortunay susdestrezaspersonales,dirigiendosu
atenciónhacianuevasinversionesy negocios,enunasociedadenlaquela
necesidadedinerosuperabal sofertasyalimitadasdelosusurerosjudíos.
La difusióndepréstamoshipotecariosdesempeñóunpapelinteresanteen
el desarrolloeconómicodela ciudaddeBarcelonay esteaspecto,todavía
pococonocido,mereceserincorporadoa lasclavesdelsurgimientoy del
progresourbano,siemprenrelaciónconlossistemasproductivos.
Porúltimo,el papeldela Iglesiatampocopuedequedarsoslayado,de
hecholosobisposenBarcelonapodíancompetirconelcondeporeldomi-
nio dela ciudad.Ademásla Iglesiay las institucioneseclesiásticaseran
quienesmásrentasacumulabansobrepropiedadesurbanasyruralesjuntoa
fortalezasy jurisdicciones.No podemosolvidarquecanónigosy obispos,
juntoa losadministradorespiscopales,formabanunacélulaaristocrática
compactaenelsenodelaurbe20•Destacaríanasídosnúcleosdepresencia
aristocráticaenlaciudadquesesituabanalrededordelcondeydelobispoy
quejuntoa losmiembrosdelpatriciadourbanoconstituiríanel referente
jerárquicoenascenso,queacomodaríana esadualidadsusrelacionesde
poder.En ciertosentido,eléxitodeRicardGuillemseexplicaapartirde
esadinámica~nla quedespliegasucapacidadparamoversentreambos
poderes,buscandoapoyosy favores,altiempoquedabaformaasufortuna.
Perola clavedelasrelacionesdepoderreferidaa los grandespuede
ocultarotrasfacetasdeldesarrollosocialurbanoal dejardeladoo ense-
gundotérminoel papeldesempeñadop rlastransformacionesdela base
socialamedidaquelasociedadurbanacreCÍay desarrollabaunaactividad
productivavariadaycompleja.Unsíntomaevidenteralarelajacióndelos
lasciudadesy villas deOccitaniaeranantetodofortalezasdefendidaspor un grupodeguerreros.
Desdeel sigloXIII seimpusoel caráctercomercialdesusmercadossobresufuncióndeciudade-
las, lo cual vuelvea colocarla presenciafeudaly militar en el mundourbanoal margende los
peligroscondicionantesdela amenazamusulmana.
20nnD. p. 53.
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vínculosquedaríapasoa la mencionadamovilidadenel mercadodela
tierra,asuntoqueseencuentramuybiendocumentadoenelconjuntodocu-
mentalqueincluyeestetrabajoy quedemuchasmanerasilustraacercade
lasociedadurbanaeneseperíodo.
Así vemosquela ciudaddebedeserentendidacomounacomunidad
compleja,casicomoun servivoquecambiay seadaptaconunafánde
supervivenciaparalo cualasimilay hacesuyasinnovacionesexteriores,al
tiempoquecontribuyeadifundirgeneralizarcambiosenlassociedadesy
laseconomíascircundantes.Detrásdela ciudadtambiénesprecisoveral
entornocampesinoyaquelaciudaddebetodoloqueesalcampo,dedonde
vienensusefectivoshumanos,a dondedirigesusinversionesy dedonde
procedelexcedentedeproducciónquesecomercializaenella.Inclusola
ciudadmantienespaciosagrariosenelinteriordesumuralla.Eseaspecto
ruraldelo urbanoofrecematicesenrelaciónconloscultivosy tamañosde
lasparcelasdetierra,detallesqueseconservanenla documentaciónpara
destacarla importanciadelavidcomocultivodemandadoporunmercado
urbanocadavezmásactivo.
Enalgunospasajes(p.58)Ricardparecesóloantelasdificultadespolí-
ticasyesosecontrastaconelapoyoy la seguridadquelosnoblesencuen-
tranenel linaje.No parececreíbleeseaislamientodelos mercaderesy
menosdeéstequeporelmomentosemanteníaentredosgrupos ociales,el
delanoblezayeldelosmercaderes,porsuinterésenlosnegocios.Eneste
sentido,hayquereconocerquesonmuypocoslosconocimientosquetene-
mosdela sociedadmercantilparaestaépocatantemprana,lo quenonos
permitiríadiferenciarlasactitudesy estrategiasafin dedistinguirmejorla
partenobiliariay lamercantilquecoincidenenlapersonadeRicardGuillem.
Ciertamente,sonlosaspectosrelacionadosconel mundodevaloresdela
noblezalosquemejorsereflejanenla interpretacióndesusactitudes,al
tiempoquenossurgeninterrogantesacercadelaslimitacionesy lospropó-
sitosdeestosprimerosmercaderesde"piespolvorientos"tanalejadosytan
próximosalosnegociantesy tratantesdediversoorigenquepodíanapare-
cerencualquiermercado feria.Tambiénle considerael inspiradordela
políticaeconómicadeRamónBerenguerII Capd'Estopa,y trassumuerte
sesienteamenazadohastaelpuntoderefugiarsenVic, alamparodelno-
bleBernatGuillemdeQueralt,elbrazoderechodelcondeasesinado.En
estasituaciónaseguraqueunaamenazadeestetipollegaaamputarlacrea-
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tividadhumanaylaanulahastaelpuntosuconfianzaenelgénerohumano.
Por otraparteel miedoasumevaloresculturalesporquela grandezadel
hombreconsiste ninterpretarunaamenaza,y elmiedoquela acompaña,
comounasituaciónimaginaria.
El comercioy loscomerciantesseasocianasíalaciudadperosuimpor-
tanciaseexageraríalverlescomocausay origendelo urbano.La activi-
daddeloscomerciantesnopuedeentendersesinalgunascondicionespre-
viascomo:lademandadeproductos,laseguridadyprotección,yelencua-
dredelaproducciónartesana.Parecenecesarioentoncesopesarlosdistin-
toselementosy, sinmermarimportancial papeldelosmercaderesy el
comercio,ponerloenrelaciónconotraseriedefactoresprevios.Enconclu-
sión,sepuededecirqueelanálisisdelorigeny surgimientodelasciudades
obligaaunanálisisdelasrazonesquelojustificanencadacaso,sinpoder
recurrira unaúnicajustificación.Sí sepuededecirquea diferenciadel
hábitatruralquepuedeserespontáneo,laciudadsiempreselresultadode
unesfuerzocreadorquepuederesponderarazonesdiversas.
Porúltimo,laclavedelaciudadsoñadao elsueñodelo urbanollevaa
presentaraRicardGuillemcomodefensordelaherenciamediterráneade
la culturaeuropea,enla quedestacael papeldela primeraCataluña.El
sueñodeléxitourbanodeBarcelonaserelacionaconlaexpansiónestraté-
gicay laconquistadeMallorca.Ciertamente,laconexiónconlosintereses
delaaltapolíticainternacionalenelmarcodelMediterráneoesunaposibi-
lidadtentadoraparaunaciudadconcapacidadproductivaydesarrollomer-
cantilsuficiente.
Estosprimerospasoshacialapercepcióndelaciudadcomounespacio
detodos,quepuedesermejorado,nosllevaaplanteamosenquémedida
pudoinfluirenla imagendela ciudadideal.No olvidemosquedesdeel
sigloxn,el descubrimientodelAristótelespolíticocontribuyea reforzar
unespírituciudadano,sobretodoenlasciudadesdeItalia. Fascinapensar
enesaposibilidad erelacionarunsueñodelaciudad,unaimagenproyec-
tadahaciaelfuturotaly comosedocumentaeneloccidentebajomedieval.
A finesdelaEdadMedialaselucubracionesdeEiximenisodeSánchezde
Arévaloconcentraronenla ciudadunareflexiónprofundaenla quetenía
cabidaundiscursosobrela sociedady lapolíticadesutiempo.Otrosueño
delaciudadquetodavíacausaadmiraciónfueeldeloshumanistasitalianos
quereflexionaronsobrelaciudadaltiempoquesoñabansusespacios.
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No sehanconservadol sdiseñosrelativosalaplanificaciónurbanísti-
ca,sólolasbastidas,lasciudadesnuevasdelsigloxmmuestranconclari-
dadquesetratabadeciudadesplanificadasconscientey coherentemente.
Laciudadseconstruíaconcallesparalelasy deellassobresalíalaplazadel
mercado,la iglesiaprincipaly lasfortificaciones.
Desdeahíelpasoahacerdelavivenciaurbanalaocasiónparadarrien-
dasuelta unidealpolíticodeconvivencia,enelquenuevosvaloresfuesen
invocadoscomoclavedelentendimientoarmoniosodesushabitantesque,
reunidosen un recintoseguroy funcional, les permitiesedesplegarla
multiformidadeconómicay socialdelo urbano.La secularizacióndela
vidaenItaliay lainfluenciaclásicadaríaresultadosnotablesaltiempoque
sereinterpretabanlos dogmasestéticosde la Antigüedad.Las ciudades
medievalescomoFlorenciayRomaseadaptaronalnuevogusto.Esesueño
de los humanistaslo representacomonadieAntonioArvelino(llamado
Filareto)arquitectoy autordediferentesescritosobreasuntosdeurbanis-
mo.DeReAedificatoriaeslaobradeFilareto,enlaqueaportasusteorías
paraunaplanificaciónurbana.Esteflorentinoquevivióentre1400y 1469
eraunhumanistaque,juntoaAlbertiy Vitrubio,seconsideraunodelos
padresdelflorecienteurbanismodelRenacimiento.Albertinuncatratóde
elaborarunplanodeciudadidealcompletasinoquebuscólaadaptaciónde
lo yaexistentea losnuevosgustos.La primeraciudaddelRenacimiento
íntegramenteplaneadafuedescritae ilustradaporFilareto.Sutratadode
arquitecturadesarrollaunaciudadimaginaria,llamadaSforcinda,enhonor
deFrancescoSforzaaquienestádedicadalaobra.
La ciudaderaconcebida la maneradeuncírculofortificado,como
señalaraVitruvio,quedebíaencerrardoscuadradosenintersección,que
recordabaenplanoaunaciudadmedieval,perosetratabadelprimerpro-
yectourbanoy ruralcombinado.SesabequeFilaretoestabaescribiendo
entoncesuntratadodeagriculturaquedesgraciadamentesehaperdido.En
sumodelodeciudadseproclamabael "orgullocívico"y seenaltecíala
"dignidadhumana",queseasimilaba conceptoscasireligiosos.Aunque
sehabíanincluidoiglesiasenelplano,loslugaresmásdestacadossereser-
vabanalpalacioy alasescuelasquesediseñabanseparadasparachicosy
chicas.Tambiénhabíaprisionesy «casadelvicioy dela virtUtf',destinada
acontribuiralaperfecciónmoraldelosciudadanos.Éstaseconcebíaenun
granbloquedebasecuadradaerigidasobreun podioy rematadaconla
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estatuadelaVirtud.Ens~jnteriordebíadehabersalasdelectura,unburdel
enlapartebajayunaacademiadeestudiodeastrologíaenlapartemásalta.
En el diseñoenSforzindaseincluían casasparalos artesanosy una
coloniaparalossirvientesencargadosdeserviratodaslasclasessociales.
La obradeFilaretodestacaporsuinterésporlosproblemasociales,sus
descripcionesdeloscampesinosdelamontañaquesesabíavivíanencon-
dicionesdeextremapobreza,y tambiénsucuriosidadporel paisaje.Sus
descripcionesdelostalleresdefundicióndelhierrosonmuycuriosas,10
mismoquelaconstruccióndecanalesdeconduccióndeagua,queselleva-
ría hastalos barriosde los artesanosparaquepudieranbeneficiarsedel
accesoal aguacorriente.Inclusollamala atenciónla propiaorganización
urbanísticadelaciudadquesedesenvolvíaentornoaunaplazaprincipal
conespaciosabiertosparalasiglesias.Pormediodiscurríanloscanalesde
canalesqueuniríanlaplazaprincipaly losbarrios,y enlaperiferiacoloca-
ba un laberintoquedeberíacircundarla ciudad,comoun Dédalocon
Minotauro.Aquí Filaretodabacursoa su imaginaciónparacombinarla
fantasía rqueológicaconelusofuncionaldelamuralla.
Ahorabien,enel sextolibrodeFilaretoseabordalaciudadelaoplano
generaldelcentrodeSfozinda,concebidoapartirdelaconstruccióndetres
plazasqueseríanlaprincipalydosadyacentes,unaalnorteyotraalsur.En
cuantoalaprimera,incluyelacatedialy elpalaciodelpríncipey lasotras
sededicabanalosmercaderesy almercado.Habríaedificiosimportantes
comoel palacio,la casadela moneda,el palaciodeljefedepolicíay los
bañospúblicos.Ciertamente,nestaorganizaciónsepuedeverungermen
deidealizacióncuyodesarrolloposteriorseríala modernaplanificación
multifocal.
Estesueñohumanistaessignificativodecómosereplanteabaeluniver-
sodelaciudady supapeldesdelaperspectivadelRenacimiento.El urba-
nismoseconvertiríaenunapreocupacióndelospoderososydelosgobier-
nosurbanosquebuscaríanpordiversosmediosmejorarel aspectodesus
ciudades.De hecho,pensary soñarla ciudadexigetambiénla reflexión
acercadesuconstrucciónpolíticay social. Filaretologrócombinarcon
aciertoideologíapolítica,urbanismoy conocimientosdelarealidadsocial
y económicahastael puntoquela solidezdesuobralogróinfluenciara
otrosurbanistasdesutiempo.
¿EnquéescalónsesitúaelsueñourbanodeRicardGuillem?Suapues-
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tavitalsevinculóal destinodela nuevaBarcelonaquetodavíanoharía
sinodarlosprimerospasoshaciasudestinodemetrópolicomercial.En
estecasola referencialsognomantendríael carácterdelo efímeromás
queel deunaconstrucciónidealorganizada,yaquela futuraBarcelona
tambiéneraelsueñodeloscondesy prelados.La continuidadenelesfuer-
zoiniciadoseconviertenotrodelosaspectosavalorar,dentrodelaobra
comentada,lprolongarsenlossucesoresdeRicardGuillem,unavezfi-
nadoesteprotagonista.La progresivadesarticulacióndesufamiliay su
fortunaenel cursodelaprimerageneraciónpodríaserrelacionadaconla
faltadeestrategiasy objetivoscomunesquereflejansusdescendientes.
Realzaresavinculaciónentreconstrucciónfamiliary estrategiaseconómi-
casresultafundamentalparacomprenderlbrevedesarrollodeestasfortu-
nasque,comola deRicard,teníanunorigennobiliarioy prontodieronel
girohaciainteresesmercantilesy financieros,connuevasestrategiasde
afianzamientosocial,queensucasosevincularonal matrimonioconla
hijadeunciudadanodeBarcelona.Estospropósitosinvalidanla ideade
unamentalidadexclusivistay alejadadelosnegociosenlosestratosdela
pequeñanobleza,quepodríamosafirmarqueerael sectorsocialdemayor
movilidaddurantelaEdadMedia.
Señalaelautorlacomplementariedaddelasfuncionesociales.El con-
dedabainicioalaconquistadeMallorcaal tiempoqueRicardsevolcaba
enel trabajocotidiano.CuandoellosvolvieronaBarcelonasupieronque
RicardGuillem,yotroscomoél,habíanhechoposiblelaempresa.El conde
sehabríadejadoaconsejarporély despuéslapropuestaseconvirtióenun
asuntoquemaduróensucuria.A pesardequela ciudaddeMallorcase
perdió,lo quesí seconsiguiófuela inmersióndeBarcelonaenla política
delMediterráneo.Comoremembranzadeestaexpediciónafirmaqueque-
daríaelvínculoentreelordenmercantilbarcelonésy losasuntosdelMedi-
terráneo.
En el planopersonala frustracióndel sueñosevinculadehechoal
fracasodesuconstrucciónfamiliarseguidodelaruinadesusucesorporel
propósitoinexplicabledereclamarlosderechosobreelnombreylaheren-
ciadesuabuelo.Denuevoel tormentodelosproblemasfamiliaresnore-
sueltosvuelveamostrarlainterrelacióndelosasuntosfamiliaresenlacons-
truccióndela empresaque,alnoquedarsolucionados,contribuyerona la
desarticulacióndellinaje.La fuerzadealgunosacontecimientosdesigno
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político,queyaseesbozabanentiemposdeRicardGuillemmostrabaesa
voluntaddesermásque·resultaperceptiblea travésdela accióndecon-
quistadeMallorcay delaambicióntalasocráticadesusjerarquíasurbanas.
Sueñourbanoquetodavíaserecreacomoelpuntodearranquedelagran-
dezadeBarcelonay queactualmenteconcitael entusiasmonacionalista.
Lo quenosllevadenuevoalareflexióninicial.Y esquenohayciudadsin
lascondicioneseconómicas,ocialesy políticasquehicieronposibleesa
realidadqueunela historiaconel sentiractualy,enesteaspecto,el libro
lograinteresary seducir.En cualquiercasoconvieneno olvidarqueno
fueronlospoderesambiciosos,ni loséxitospolíticosdeconquistalosque
llevaronensolitariola transformación,sinoqueel éxitofueel frutodel
desarrollourbanosostenido,basadoenlaactividadeunartesanadoactivo
quesehabíainiciadoenlaproducciónparaunmercadolocal,contandocon
untraspaísfértil.La maleabilidady disposicióndeesossectoresociales
tambiénteníanlaclavedelsueñourbanodeRicardGuillem.
RICARD GUILLEM: CLAROBSCURSDE LA VIDA
D'UN CIUTADADE BARCELONA
LluisToFigueras
(UNIVERSITAT DE GIRONA)
El darrerllibredeJ. E. Ruiz-Domenecés sensdubteunaobrade
maduresad'aquestprolíficautor.!El materialenqueesbasa,principalment
procedentdel'ArxiudelaCoronad'Aragó,ja li haviapermesescriurealgun
articleja famésdevintanys.Ara,uncopconvertitenundeIshistoriadors
1Ricard Guillemunsognoper Barcellona,Napoli, EdizionÍ Athena,1999;i versiócatalana,
Ricard Guillemo el somnideBarcelona. Barcelona,Edicions62,2001.
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